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Abstrak 
3HQHOLWLDQLQLEHUWXMXDQPHQGHVNULSVLNDQSURVHGXUPHWRGHGDQLGHRORJLSHQHUMHPDKDQSDGD
QRYHO WHUMHPDKDQ Negeri 5 Menara VHUWD SHQJDUXKQ\D SDGD NHVHSDGDQDQ  3HQHOLWLDQ LQL
PHQJJXQDNDQ SHQGHNDWDQ NXDOLWDWLI GHQJDQPHWRGH DQDOLVLV LVL 6XPEHU GDWD DGDODK QRYHO
Negeri 5 Menara NDU\D$KPDG)XDGL GDQ WHUMHPDKDQQ\D The Land of 5 Towers ROHK$QJLH
.LOEDQHGHQJDQNDWDIUDVDXMDUDQGDQXMDUDQVHEDJDLGDWDQ\D+DVLOSHQHOLWLDQGLWXQMXNNDQ
EHULNXWPertamaWHUGDSDWSURVHGXUSHQHUMHPDKDQ\DQJGLJXQDNDQXQWXNPHQHUMHPDKNDQ
QRYHONegeri 5 MenaraNHGDODPEDKDVD,QJJULV%HUGDVDUNDQ IUHNXHQVLQ\DGDSDWGLXUXWNDQ
SURVHGXUSDGDQDQEXGD\DGDQSDGDQDQIXQJVLRQDOVHEDQ\DNNDOLSHQJXUDQJDQGDQ
NXSOHWGHQJDQNDOLSDGDQDQGHVNULSWLIGHQJDQNDOLWUDQVIHUHQVLGDQQDWXUDOLVDVL
GHQJDQNDOLPRGXODVLGDQFDWDWDQGHQJDQNDOLWUDQVSRVLVLGHQJDQNDOLGDQ
NRPSHQVDVL GHQJDQ  NDOLKedua VHFDUD WHRUHWLV WUDQVIHUHQVL GDQ QDWXUDOLVDVL EHURULHQWDVL
SDGD EDKDVD VXPEHU VHGDQJNDQ SDGDQDQ EXGD\D SDGDQDQ IXQJVLRQDO SDGDQDQ GHVNULSWLI
WUDQVSRVLVLPRGXODVLNRPSHQVDVLSHQJXUDQJDQSHUOXDVDQNXSOHWGDQFDWDWDQEHURULHQWDVL
SDGD EDKDVD VDVDUDQ$UWLQ\D SHQHUMHPDK FHQGHUXQJPHQHUDSNDQPHWRGH DGDSWDVL EHEDV
LGLRPDWLVGDQNRPXQLNDWLIKetigaSHQJJXQDDQSURVHGXUGDQSHQHUDSDQPHWRGHFHQGHUXQJ
SDGD LGHRORJL SHORNDODQ Keempat GLWHPXNDQ  GDWD \DQJ GLWHUMHPDKNDQ GHQJDQ DNXUDW
VHGDQJNDQGDWDWLGDNVHFDUDDNXUDW,QLEHUDUWLEDKZDNXDOLWDVWHUMHPDKDQEDLN
Kata kunci:LGHRORJLPHWRGHSURVHGXUSHQHUMHPDKDQEXGD\D
Abstract 
7KLVUHVHDUFKDLPVWRGHVFULEHWKHWUDQVODWLRQSURFHGXUHVPHWKRGVDQGLGHRORJ\DSSOLHGWR
WUDQVODWHQRYHO1HJHUL0HQDUDDQGDVVHVVWKHLPSDFWRIWKHLGHRORJ\RQHTXLYDOHQFH7KLV
UHVHDUFK LV XVLQJ TXDOLWDWLYH DSSURDFK DQG FRQWHQW DQDO\VLV 7KH VRXUFH RI GDWD IRU WKLV
UHVHDUFKFRQVLVWVRIGRFXPHQWVWKDWUHIHUWRQRYHO1HJHUL0HQDUDDQGLWVWUDQVODWLRQLQ
(QJOLVK7KHXQLWVRIDQDO\VLVRIWKLVUHVHDUFKGDWDFRPSULVHRIZRUGVSKUDVHVVHQWHQFHV
DQG GLDORJXH WDNHQ IURP1HJHUL 0HQDUD$KPDG )XDGL·V:RUN DQG LWV WUDQVODWLRQ 7KH
/DQG RI  7RZHUV E\ $QJLH .LOEDQH )LQGLQJV RI WKLV UHVHDUFK VKRZ IROORZLQJV )LUVW
WUDQVODWLRQSURFHGXUHVZHUHXVHGWLPHVWRUHQGHU1HJHUL0HQDUDLQWR(QJOLVK2QWKH
EDVLVRIWKHIUHTXHQWXVHRIHDFKWUDQVODWLRQSURFHGXUHVIXQFWLRQDOHTXLYDOHQWDSSHDUV
WR EH ILUVW UDQN IROORZHG E\ FXOWXUDO HTXLYDOHQW  UHGXFWLRQ DQG FRXSOHWV 
WUDQVIHUHQFHDQGQDWXUDOL]DWLRQGHVFULSWLYHHTXLYDOHQWQRWHVWUDQVSRVLWLRQDQG
PRGXODWLRQDQGFRPSHQVDWLRQ6HFRQGWKHRUHWLFDOO\WUDQVIHUHQFHDQGQDWXUDOLVDWLRQDUH
RULHQWHG WR VRXUFH ODQJXDJH ZKLOH FXOWXUDO HTXLYDOHQW IXQFWLRQDO HTXLYDOHQW GHVFULSWLYH
HTXLYDOHQ WUDQVSRVLWLRQ PRGXODWLRQ FRPSHQVDWLRQ UHGXFWLRQ FRXSOHWV DQG QRWHV DUH
RULHQWHGWRWDUJHWODQJXDJH7KLVPHDQVWKDWWKHWUDQVODWRUWHQGHGWRFKRRVHDGDSWDWLRQIUHH
LGLRPDWLF DQG FRPPXQLFDWLYHPHWKRGV 7KLUG WKH XVH RI WUDQVODWLRQ SURFHGXUHV DQG WKH
VHOHFWLRQ WKH WUDQVODWLRQ PHWKRGV WHQG WR EH EDVHG RQ WKH DGRSWLRQ RI WKH LGHRORJ\ RI
GRPHVWLFDWLRQ)RXUWKLQWHUPVRIWKHHTXLYDOHQFHRIWKHWUDQVODWLRQVLWZDVIRXQGWKDW
GDWD ZHUH DFFXUDWHO\ WUDQVODWHG DQG  GDWD ZHUH LQDFFXUDWHO\ WUDQVODWHG 7KHUHIRUH WKH
GRPHVWLFDWLRQLGHRORJ\KDVDJRRGLPSDFWWRWKHTXDOLW\RIWUDQVODWLRQV
Keywords:LGHRORJ\RIWUDQVODWLRQVWUDQVODWLRQPHWKRGWUDQVODWLRQSURFHGXUHFXOWXUH.
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PENDAHULUAN 
3HQHUMHPDKDQ PHPLOLNL SHUDQ \DQJ
VWUDWHJLV GDODP SHQJHPEDQJDQ EXGD\D
NDUHQD EHUIXQJVLPHQJDOLKNDQ SHVDQ \DQJ
PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D GDUL VXDWX
EDKDVDNHEDKDVDODLQ%XGD\DVXDWXEDQJVD
DNDQ GLNHWDKXL EDKNDQ GLDGDSWDVL ROHK
EDQJVD ODLQ PHODOXL SURVHV WUDQVPLVL LWX
0HVNLSXQ GHPLNLDQ SHVDQ EXGD\D LWX
PHPLOLNL NHVXOLWDQ WHUVHQGLUL XQWXN
GLWHUMHPDKNDQPHQJLQJDWEDKZD WLGDNDGD
GXD EXGD\D EDKDVD \DQJ VDPD 0HVNLSXQ
GHPLNLDQNHVHSDGDQDQ WHUMHPDKDQPXWODN
GLSHUOXNDQ GHPL VDPSDLQ\D LQIRUPDVL
EXGD\D GDUL EDKDVD VXPEHU %6X NH
EDKDVDVDVDUDQ%6D 3HUEHGDDQ EXGD\D
%6X GDQ %6D PHQ\HEDENDQ SHQHUMHPDK
EHUDGD GDODP NRQGLVL GLOHPDWLV NDUHQD
GLKDGDSNDQ SDGD SLOLKDQ DQWDUD
PHPSHUWDKDQNDQ EXGD\D %6X GDQ
PHQJDGDSWDVLQ\D NH GDODP %6D 7HUNDLW
GHQJDQ NHEHUSLKDNDQ SHQHUMHPDK SDGD
EXGD\D EDKDVD LWX 9HQXWL 
PHQJXVXONDQ NRQVHS LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ
,GHRORJL VHFDUD XPXP GLEHGDNDQ
GHQJDQ LGHRORJL GDODP SHQHUMHPDKDQ
,GHRORJL GDODP SHQHUMHPDKDQ WHUNDLW
GHQJDQ SDUDGLJPD EHUSLNLU VHRUDQJ
SHQHUMHPDK NHWLND PHODNXNDQ DNWLYLWDV
SHQHUMHPDKDQ %HEHUDSD DKOL
SHQHUMHPDKDQ PHPDQGDQJ EDKZD
SHQHUMHPDKDQ VHODOX WHUNDLW GHQJDQ GXD
NXWXE \DQJ EHURSRVLVL .XWXE SHUWDPD
EHUSLKDN SDGD %6X VHGDQJNDQ NXWXE
NHGXD EHUSLKDN SDGD %6D 1LGD 
PHPEHGDNDQGXDNXWXESHQHUMHPDKDQ LWX
PHQMDGL NHVHSDGDQDQ EHQWXN GDQ
NHVHSDGDQDQ GLQDPLV ´However, there are 
fundamentally two different types of equivalence: 
one which may be called formal and another which 
is primarily dynamicµ .HVHSDGDQDQ EHQWXN
EHURULHQWDVL NH %6X VHGDQJNDQ
NHVHSDGDQDQ GLQDPLV EHURULHQWDVL NH %6D
6HPHQWDUD LWX 1HZPDUN 
PHPSHUWHQWDQJNDQ DQWDUD SHQHUMHPDKDQ
VHPDQWLV GDQ NRPXQLNDWLI ´ In general, a 
semantic translation is written at the author’s 
linguistic level, a communicative at readership’sµ2
3HQHUMHPDKDQ VHPDQWLV OHELK EHUSLKDN
SDGD %6X WHWDSL SHQHUMHPDKDQ
NRPXQLNDWLI OHELK EHUSLKDN SDGD %6D
/HELKNKXVXV9HQXWL PHQJXVXONDQ
NRQVHS LGHRORJL SHQHUMHPDKDQ WHUNDLW
GHQJDQ GXD NXWXE \DQJ EHUWHQWDQJDQ LWX
,D PHQMHODVNDQ EDKZD DGD GXD LGHRORJL
\DQJ PHQJDUDK SDGD GXD RULHQWDVL \DQJ
EHUODZDQDQ 2ULHQWDVL SHUWDPD EHUSLKDN
SDGD %6D VHGDQJNDQ  RULHQWDVL NHGXD
EHUSLKDN SDGD %6X .HEHUSLKDNDQ
WHUMHPDKDQSDGD%6DROHK9HQXWLGLVHEXW
LGHRORJL pelokalan VHGDQJNDQ \DQJ
EHUSLKDNSDGD%6XGLVHEXWpengasingan
%HUGDVDUNDQEHEHUDSDNRQVHS\DQJ
GLWDZDUNDQROHKSDUDSDNDUSHQHUMHPDKDQ
GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ DGDODK SDUDGLJPD EHUSLNLU
VHRUDQJSHQHUMHPDKNHWLNDPHQHUMHPDKNDQ
WHUNDLW GHQJDQ NHEHUSLKDNDQ SDGD VDODK
VDWX EDKDVD %6X DWDX %6D \DQJ
EHUSHQJDUXK SDGD SHQHUDSDQPHWRGH GDQ
SURVHGXUSHQHUMHPDKDQQ\D 
'DODP SHQHUMHPDKDQ PHWRGH
GLWHUDSNDQ XQWXN PHQHUMHPDKNDQ 76X
SDGD WDWDUDQ PDNUR XQWXN PHPXGDKNDQ
SHQHUMHPDKGDODPPHPLOLKSURVHGXU \DQJ
DNDQ GLJXQDNDQ 1HZPDUN
PHPSHUNHQDONDQ PHWRGH SHQHUMHPDKDQ
\DQJ LD VHEXW 'LDJUDP 9 'LDJUDP LQL
PHPEDJLSHQHUMHPDKDQPHQMDGLGXDNXWXE
\DQJ EHUEHGD .XWXE SHUWDPD EHUSLKDN
SDGDEXGD\D%6X VHGDQJNDQNXWXENHGXD
EHUSLKDN SDGD EXGD\D %6D 'LDJUDP LWX
GDSDWGLOLKDWEHULNXWLQL
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.XWXE VHEHODKNLULPHOLSXWL SHQHUMHPDKDQ
NDWDSHU NDWD KDUILDK VHWLD GDQ VHPDQWLV
%DJLDQ LQL FHQGHUXQJ EHURULHQWDVL SDGD
%6X VHKLQJJD WHUNDLW GHQJDQ LGHRORJL
SHQJDVLQJDQ6HPHQWDUD LWXNXWXEVHEHODK
NDQDQ \DQJ PHOLSXWL SHQHUMHPDKDQ
NRPXQLNDWLILGLRPDWLVEHEDVGDQDGDSWDVL
FHQGHUXQJEHURULHQWDVL SDGD%6D VHKLQJJD
WHUNDLWGHQJDQLGHRORJLSHORNDODQ
$GDEHEHUDSDLVWLODKSHQHUMHPDKDQ
\DQJ PHQJDFX SDGD NRQVHS NDWD prosedur
SHQHUMHPDKDQ+DWLP GDQ0XQGD\ 
PHQJJXQDNDQ LVWLODK strategi VHGDQJNDQ
+RHG  PHQJJXQDNDQ LVWLODK teknik
'LVLVLODLQ1HZPDUNPHQJJXQDNDQ
LVWLODK prosedur 1DPXQ SHQHOLWL LQL
PHQJDQJJDSSHUEHGDDQ LVWLODK LWX WLGDNODK
HVHQVLDO NDUHQD MXVWUX WHUMDGL WXPSDQJ
WLQGLK DQWDULVWLODK %HEHUDSD NRQVHS \DQJ
VDPD GLXQJNDSNDQ GHQJDQ LVWLODK \DQJ
EHUEHGD 3HQHOLWL LQL MXJD PHPDQGDQJ
EDKZD EHUEDJDL LVWLODK LWX SDGD GDVDUQ\D
PHPLOLNL IXQJVL \DQJ VDPD \DLWX XQWXN
PHQJDWDVLNHVXOLWDQGDODPPHQHUMHPDKNDQ
SDGDWDWDUDQNDWDXMDUDQDWDXSXQSDUDJUDI
3HQHOLWL LQL PHPLOLK prosedur NDUHQD LVWLODK
LQL VHMDODQGHQJDQNRQVHS \DQJGLJXQDNDQ
GDODP SHQHOLWLDQ LQL VHEDJDLPDQD \DQJ
GLWDZDUNDQROHK1HZPDUN
$GD SHUEHGDDQ PHQGDVDU DQWDUD
SURVHGXU GDQ PHWRGH SHQHUMHPDKDQ
3URVHGXU SHQHUMHPDKDQ EHUNDLWDQ GHQJDQ
FDUD PHQHUMHPDKNDQ SDGD WDWDUDQ NDWD
IUDVD GDQ XMDUDQ VHGDQJNDQ PHWRGH
SHQHUMHPDKDQ EHUKXEXQJDQ GHQJDQ FDUD
PHQHUMHPDKNDQSDGDWDWDUDQWHNV
'DODP SUDNWLN SHQHUMHPDKDQ
LGHRORJL SHQHUMHPDKDQGLWHQWXNDQ WHUOHELK
GDKXOX ODOX GLLNXWL SHQHUDSDQ PHWRGH
0HWRGH\DQJGLWHUDSNDQEHUSHQJDUXKSDGD
SHQJJXQDDQ SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ
6HPHQWDUD GDODP VXGXW SDQGDQJ
SHQHOLWLDQ SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ
GLLGHQWLILNDVL GDQ GLNODVLILNDVL WHUOHELK
GDKXOX XQWXN PHQJHWDKXL PHWRGH
SHQHUMHPDKDQ \DQJ GLWHUDSNDQ
SHQHUMHPDK 0HWRGH \DQJ WHODK GLNHWDKXL
DNDQPHQJJDPEDUNDQLGHRORJL\DQJGLDQXW
ROHKSHQHUMHPDK
$GD EHEHUDSD SURVHGXU \DQJ
GLWDZDUNDQ ROHK SDUD DKOL SHQHUMHPDKDQ
0ROLQD GDQ $OELU PHQDZDUNDQ 
SURVHGXU ³\DQJ PHUHND VHEXW GHQJDQ
teknik³SHQHUMHPDKDQ%HUEDJDLWHNQLNLWX
GDSDW GLJXQDNDQ XQWXN PHQJDQDOLVLV GDQ
PHQJNODVLILNDVL NHVHSDGDQDQ WHUMHPDKDQ
VHUWD GDSDW GLWHUDSNDQ SDGD EHUEDJDL
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VDWXDQNHEDKDVDDQ.HGHODSDQEHODVWHNQLN
LWX DGDODK DGDSWDVL SHQDPEDKDQ
SHPLQMDPDQ calqueNRPSHQVDVLGHVNULSVL
NUHDVL GLVNXUVLI NHVHSDGDQDQ OD]LP
JHQHUDOLVDVLDPSOLILNDVLOLQJXLVWLVNRPSUHVL
OLQJXLVWLVSHQHUMHPDKDQKDUILDKPRGXODVL
SDUWLNXODULVDVL SHQJXUDQJDQ VXEVWLWXVL
YDULDVLGDQWUDQVSRVLVL
-DXK VHEHOXPQ\D 1HZPDUN WHODK
PHQDZDUNDQ  SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ
.HWXMXK EHODV SURVHGXU LWX DGDODK
WUDQVIHUHQVL QDWXUDOLVDVL SDGDQDQ EXGD\D
SDGDQDQ IXQJVLRQDO SDGDQDQ GHVNULSWLI
VLQRQLP WLGDN GLEHULNDQ SDGDQDQ
WUDQVSRVLVLPRGXODVLSHQHUMHPDKDQUHVPL
SHQHUMHPDKDQ ODEHO NRPSHQVDVL DQDOLVLV
NRPSRQHQ SHQJXUDQJDQ GDQ SHUOXDVDQ
SDUDIUDVDNXSOHWGDQFDWDWDQNDNL
%HUGDVDUNDQ RULHQWDVLQ\D NHWXMXK
EHODV SURVHGXU LWX GLEDJL PHQMDGL GXD
3URVHGXU \DQJ EHURULHQWDVL SDGD %6X
DGDODK WUDQVIHUHQVL GDQ QDWXUDOLVDVL
6HPHQWDUD LWX SURVHGXU \DQJ EHURULHQWDVL
SDGD%6DDGDODKSDGDQDQEXGD\DSDGDQDQ
IXQJVLRQDO SDGDQDQ GHVNULSWLI VLQRQLP
WLGDN GLEHULNDQ SDGDQDQ WUDQVSRVLVL
PRGXODVL SHQHUMHPDKDQ UHVPL
SHQHUMHPDKDQ ODEHO NRPSHQVDVL DQDOLVLV
NRPSRQHQ SHQJXUDQJDQ GDQ SHUOXDVDQ
SDUDIUDVDNXSOHWGDQFDWDWDQNDNL
3HQHOLWL PHQJDQJJDS EHUEDJDL
SURVHGXU \DQJ GLWDZDUNDQ ROHK 1HZPDUN
 OHELK UHOHYDQGHQJDQSHQHOLWLDQ LQL
0HVNLSXQ GHPLNLDQ SHQHOLWL LQL WLGDN
PHQJJXQDNDQEHUEDJDLSURVHGXULWXVHFDUD
NHVHOXUXKDQ+DOLQLGLODNXNDQNDUHQDWLGDN
VHPXD SURVHGXU LWX DSOLNDWLI GDODP
SHQHUMHPDKDQ QRYHO 2OHK NDUHQD LWX
SHQHOLWLLQLKDQ\DPHQHWDSNDQSURVHGXU
XQWXN PHQJDQDOLVLV WHUMHPDKDQ QRYHO
WHUMHPDKDQ Negeri 5 Menara \DLWX
WUDQVIHUHQVL QDWXUDOLVDVL SDGDQDQ EXGD\D
SDGDQDQ IXQJVLRQDO SDGDQDQ GHVNULSWLI
WUDQVSRVLVL PRGXODVL NRPSHQVDVL
SHQJXUDQJDQ SHUOXDVDQ NXSOHW GDQ
FDWDWDQ
3DGD GDVDUQ\D VHWLDS EDKDVD
PHQJDQGXQJ EHUEDJDL ODSLVDQ EXGD\D
%HUEDJDLODSLVDQEXGD\DLWXGDSDWGDULVHJL
WDWD EDKDVD VHSHUWL kala EHQWXN VDSDDQ
VHSHUWL Anda GDODP EDKDVD ,QGRQHVLD
GDQ NRVDNDWD \DQJ WLGDN EHUODNX XQLYHUVDO
GDODP SHQHUMHPDKDQ 8QWXN LWX
1HZPDUN PHQJHORPSRNNDQ XQVXU
EXGD\D PHQMDGL OLPD \DLWX D %XGD\D
HNRORJL IORUD IDXQDPXVLPSHJXQXQJDQ
GDWDUDQ GOO E %XGD\D 0DWHUL DUWHIDN
PDNDQDQ SDNDLDQ UXPDK GDQ GHVD
NHQGDUDDQ VHUWD NRPXQLNDVL F %XGD\D
6RVLDO 3HNHUMDDQ GDQ .HVHQDQJDQ G
2UJDQLVDVL 6RVLDO $GDW ,VWLDGDW.HJLDWDQ
3URVHGXU .RQVHS $JDPD GDQ (VWHWLND
H.LDOGDQ.HELDVDDQ
3HQHUMHPDK KDUXV PHQJHWDKXL
SHUEHGDDQ SHQJJXQDDQ NLDO GDQ NHELDVDDQ
\DQJEHUODNXGLEHUEDJDLPDV\DUDNDWNDUHQD
EROHK MDGL NLDO GL VXDWX PDV\DUDNDW
GLDQJJDS VRSDQ WHWDSL WLGDN EDJL
PDV\DUDNDWODLQ 3HQHOLWLDQ \DQJ
PHQJDPELONDU\DWHUMHPDKDQVHEDJDLREMHN
NDMLDQQ\DWHODKEDQ\DNGLODNXNDQ%HEHUDSD
GL DQWDUDQ\D WHUNDLW GHQJDQ LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ 6DODK VDWX SHQHOLWLDQ LWX
SHUQDK GLODNXNDQ ROHK *HGH (ND
3XWUDZDQ 3HQHOLWLDQ \DQJ EHUMXGXO ´7KH
,GHRORJ\RI7UDQVODWLRQRI&XOWXUDO7HUPV
)RXQGLQ3UDPRHG\D$QDQWD7RHU·V:RUN
*DGLV 3DQWDL LQWR 7KH *LUO IURP 7KH
&RDVWµLWXPHQJKDVLONDQEHEHUDSDWHPXDQ
7HPXDQ SHUWDPD \DLWX WHUGDSDW OLPD
NDWHJRUL LVWLODK EXGD\D GDODP QRYHO
WHUMHPDKDQ LWX GHQJDQ HQDP EHODV WHNQLN
SHQHUMHPDKDQ \DQJ GLJXQDNDQ ROHK
SHQHUMHPDKDQ WXQJJDO GDQ JDQGD
3HQHOLWLDQ LWX MXJD PHQJXQJNDS LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ SHQJDVLQJDQ VHEDJLDQ GDQ
SHORNDODQ VHEDJLDQ NDUHQD DGD EHEHUDSD
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LVWLODK EXGD\D \DQJ GLWHUMHPDKNDQPHODOXL
NRPELQDVL GDUL GXD WHNQLN SHQHUMHPDKDQ
\DQJ EHUEHGD NRPELQDVL WHNQLN
SHQHUMHPDKDQ \DQJ EHURULHQWDVL SDGD%6X
GDQWHNQLNSHQHUMHPDKDQ\DQJEHURULHQWDVL
SDGD%6D
3HQHOLWLDQ GL DWDV GLDQJJDS ROHK
SHQHOLWL LQL PHPEHULNDQ NRQWULEXVL \DQJ
EHVDU NHSDGD SHQJHPEDQJDQ LOPX
SHQJHWDKXDQ NKXVXVQ\D NDMLDQ
SHQHUMHPDKDQGDQ VDVWUD1DPXQSHQHOLWL
LQL PHQJDQJJDS SHQHOLWLDQ WHUVHEXW
PHPLOLNL NHNXUDQJDQ 3HQHOLWLDQ LWX KDQ\D
PHQHOLWL WHUMHPDKDQSDGD WDWDUDQNDWDGDQ
IUDVD SDGDKDO XQWXN PHQJHWDKXL LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ \DQJ GLDQXW ROHK
SHQHUMHPDK SHUOX GLOLKDW MXJD GDUL WDWDUDQ
\DQJOHELKEHVDU
7HUNDLW SHUDQ LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ  KDO LQL VDQJDWODK SHQWLQJ
WLGDN KDQ\D WHUNDLW GHQJDQ NHEHUSLKDNDQ
SDGD VDODK VDWX EDKDVD %6X DWDX %6D
WHWDSL MXJD EHUGDPSDN SDGD SHQHUDSDQ
PHWRGH GDQ SHQJJXQDDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ 6HEHOXP PHQHUMHPDKNDQ
VHRUDQJ SHQHUMHPDK \DQJ DNDQ
PHPSHUWLPEDQJNDQ MHQLV 76X FDORQ
SHPEDFD 76D GDQ SHUPLQWDDQ SHPHVDQ
SHQHUMHPDKDQ %HUGDVDUNDQ SHUWLPEDQJDQ
LWX LD PHQHQWXNDQ LGHRORJL \DQJ GLDQXW
ODOX PHQHUDSNDQ PHWRGH GDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ\DQJVHVXDLXQWXNPHQFDSDL
NHVHSDGDQDQ DQWDUD 76X GDQ 76D
6DODK VDWX NHJLDWDQ \DQJ SDOLQJ
VHULQJ PHOLEDWNDQ EXGD\D %6X DGDODK
SHQHUMHPDKDQ WHNV ILNVL \DQJ PHUXSDNDQ
UHIOHNVLNHKLGXSDQVXDWXPDV\DUDNDW6HODLQ
LWX WHNVILNVLPHQJDQGXQJGLNVLEHUPDNQD
NRQRWDWLI \DQJ VDQJDW GLZDUQDL EXGD\D
%6X
1RYHO Negeri 5 Menara
PHUXSDNDQ VDODK VDWX NDU\D ILNVL SHODUDS
best seller) .DU\D LQL PHQJLVDKNDQ SHULKDO
VHRUDQJ VDQWUL \DQJ PRGHUDW ,D EHUKDVLO
PHQMDGL ZDUWDZDQ 9RLFH RI $PHULFD
92$ SUHVWDVL \DQJ WHUJRORQJ JHPLODQJ
XQWXNVHRUDQJOXOXVDQSHVDQWUHQ1RYHOLQL
PHQDULN NDUHQD PDPSX PHQJKLODQJNDQ
NHVDQ NRQYHQVLRQDOLWDV VHRUDQJ VDQWUL
/DWDUEXGD\D0LQDQJ\DQJNHQWDOPHPEXDW
QRYHOLQLND\DLVWLODKEXGD\DVHKLQJJDSHUOX
NHFHUPDWDQ GDODP PHQHUMHPDKNDQQ\D
,GHRORJL \DQJ GLDQXW ROHK SHQHUMHPDK
PHQHQWXNDQ NHVHSDGDQDQ DQWDUD QRYHO LWX
GDQWHUMHPDKDQQ\D 0HUXMXN SDGD
SHPDSDUDQ GL DWDV SHQHOLWL PHUXPXVNDQ
PDVDODK SHQHOLWLDQ LQL \DLWX LGHRORJL DSD
\DQJ GLDQXW SHQHUMHPDK GDODP
PHQHUMHPDKNDQQRYHONegeri 5 MenaraGDQ
DSDSHQJDUXKQ\DSDGDNHVHSDGDQDQ"
METODE 
3HQHOLWLDQ LQL PHQJJXQDNDQ SHQGHNDWDQ
NXDOLWDWLI GHQJDQ PHWRGH DQDOLVLV LVL
VHKLQJJD WLGDN WHULNDW ROHK WHPSDW'DODP
DQDOLVLV LVL PDWHUL \DQJ GLDQDOLVLV VHFDUD
EHUWDKDSPHQJLNXWL DWXUDQ SURVHGXU \DLWX
GHQJDQ PHPEDJLEDJL PDWHUL NH GDODP
VDWXDQVDWXDQ units  'DWD GDODP
SHQHOLWLDQ LQLDGDODK WDWDUDQ OLQJXLVWLV\DQJ
PHQFDNXS NDWD IUDVD GDQ XMDUDQ \DQJ
PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D ,QGRQHVLD
GDODP QRYHO Negeri 5 Menara GDQ
SDGDQDQQ\D GDODP QRYHO The Land of 5 
Towers  7HNQLN SHQJXPSXODQ GDWD GDODP
SHQHOLWLDQ LQL PHQHQWXNDQ XQLW DQDOLVLV
EHUXSD VDWXDQ OLQJXLVWLV NDWD IUDVD GDQ
XMDUDQ \DQJ PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D
\DQJ DGD GDODP 76X GDQ 76D 8QWXN
PHQJRODK GDWD SHQHOLWLDQQ\D SHQHOLWL LQL
PHQJJXQDNDQ WDEHO  WDEHO NDWDNDWD
\DQJ PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D \DQJ
WHUGDSDW GDODP QRYHONegeri 5 Menara 
WDEHO WHUMHPDKDQ NDWDNDWD \DQJ
PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D GDODP QRYHO
The Land of 5 Towers  WDEHO IUDVD \DQJ
PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D \DQJ WHUGDSDW
GDODP QRYHO Negeri 5 Menara  WDEHO
WHUMHPDKDQ IUDVD \DQJPHQJDQGXQJ XQVXU
EXGD\D GDODP QRYHOThe Land of 5 Towers
 WDEHO XMDUDQXMDUDQ \DQJ PHQJDQGXQJ
XQVXU EXGD\D \DQJ WHUGDSDW GDODP QRYHO
Negeri 5 Menara  WDEHO WHUMHPDKDQ
XMDUDQXMDUDQ \DQJ PHQJDQGXQJ XQVXU
EXGD\D GDODP QRYHOThe Land of 5 Towers
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
8QWXN PHQLODL NHVHSDGDQDQ WHUMHPDKDQ
SHQHOLWL LQL PHODNXNDQ NRPSDUDVL \DLWX
PHPEDQGLQJNDQ DQWDUD 76X GDQ 76D
3HQHOLWL LQL PHQJJXQDNDQ LQVWUXPHQ
SHQJXNXU NHDNXUDWDQ WHUMHPDKDQ GHQJDQ
PHQJDFXSDGDaccuracy rating instrument\DQJ
GLDGDSWDVL GDUL 1DJDR 7VXML GDQ
1DNDPXUDVHEDJDLPDQDGLNXWLSROHK6DNXW
$QVKRUL EHUGDVDUNDQ VNDOD  VDPSDL 
GHQJDQSHQMHODVDQEDKZD3HVDQGDODP
XMDUDQ %6X WHUVDPSDLNDQ VHFDUD DNXUDW NH
GDODP %6D 8MDUDQ GDODP %6D MHODV GDQ
WLGDNSHUOXGLWXOLVXODQJGLUHYLVL3HVDQ
GDODP XMDUDQ %6X WHUVDPSDLNDQ VHFDUD
DNXUDWNHGDODP%6D8MDUDQ%6DGDSDW





GLSDKDPL WHWDSL VXVXQDQNDWDSHUOXGLWXOLV
XODQJGLUHYLVL3HVDQGDODPXMDUDQ%6X
WLGDN WHUVDPSDLNDQVHFDUDDNXUDWNHGDODP
%6D 7HUGDSDW EHEHUDSD PDVDODK GDODP
SLOLKDQ NDWD GDQ KXEXQJDQ DQWDUIUDVD
NODXVD GDQ XQVXU XMDUDQ GDQ  3HVDQ
GDODP XMDUDQ GDODP %6X WLGDN
GLWHUMHPDKNDQ VDPD VHNDOL NH GDODP %6D
DWDXGLKLODQJNDQ
/HELK ODQMXW SHQHOLWL PHQHQWXNDQ
NULWHULD SHQLODLDQ WHUVHQGLUL GHQJDQ
PHPRGLILNDVL NULWHULD SHQLODLDQ accuracy 
rating instrument GL DWDV 3HQLODLDQ LQL
PHQJJXQDNDQNULWHULDVHEDJDLEHULNXW
Tabel 1: Tingkat Keakuratan Terjemahan 
Indikator Kategori 
0DNQD NDWD IUDVD NODXVD DWDXSXQ XMDUDQ %6X GLDOLKNDQ WLGDN
GHQJDQ EDLN NH GDODP %6D WHUMDGL SHQ\LPSDQJDQ PDNQD GDQ
SHQJKLODQJDQPDNQD
7LGDN
$NXUDW
0DNQD NDWD IUDVD NODXVD DWDXSXQ XMDUDQ %6X GLDOLKNDQ GHQJDQ
EDLNNHGDODP%6DWLGDNWHUMDGLSHQ\LPSDQJDQGDQSHQJKLODQJDQ
PDNQD
$NXUDW
7DEHO GL DWDVPHQXQMXNNDQ EDKZD
WHUMHPDKDQ GLNDWDNDQ DNXUDW MLND PDNQD
NDWD IUDVD NODXVD DWDXSXQ XMDUDQ %6X
GLDOLKNDQGHQJDQEDLNNHGDODP%6DWLGDN
WHUMDGL SHQ\LPSDQJDQ GDQ SHQJKLODQJDQ
PDNQD 6HEDOLNQ\D GLNDWDNDQ WLGDN DNXUDW
MLND PDNQD NDWD IUDVD NODXVD DWDXSXQ
XMDUDQ%6XGLDOLKNDQ WLGDNGHQJDQEDLNNH
GDODP %6D WHUMDGL SHQ\LPSDQJDQ PDNQD
GDQSHQJKLODQJDQPDNQD
HASIL DAN PEMBAHASAN 
3HQHOLWLDQ LQL PHQHPXNDQ  GDWD
GDUL VXPEHU GDWD 'DWD LWX GLSHUROHK
VHWHODKPHQJDQDOLVLVQRYHONegeri 5 Menara
GDQ WHUMHPDKDQQ\D The Land of 5 Towers,
XQWXN PHQHPXNDQ SHQJJXQDDQ SURVHGXU
PHWRGH GDQ LGHRORJL SDGD WDWDUDQ
OLQJXLVWLV EHUXSD NDWD IUDVD XMDUDQ GDQ
PHQJHORPSRNNDQQ\D GDODP OLPD NDWHJRUL
EXGD\D
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A. Prosedur Penerjemahan 
3DGD NDWHJRUL EXGD\D HNRORJL
GLWHPXNDQ SHQJJXQDDQ  SURVHGXU SDGD
WDWDUDQ NDWD  SURVHGXU SDGD WDWDUDQ
IUDVD GDQ  SURVHGXU SDGD WDWDUDQ XMDUDQ
3DGD NDWHJRUL EXGD\D PDWHUL GLWHPXNDQ
SHQJJXQDDQSURVHGXUSDGDWDWDUDQNDWD
SURVHGXUSDGDWDWDUDQIUDVDSURVHGXU
SDGD WDWDUDQ XMDUDQ 3DGD NDWHJRUL EXGD\D
VRVLDO GLWHPXNDQ SHQJJXQDDQ  SURVHGXU
SDGDWDWDUDQNDWDSURVHGXUSDGDWDWDUDQ
IUDVDWLGDNGLWHPXNDQSDGDWDWDUDQXMDUDQ
3DGD NDWHJRUL RUJDQLVDVL VRVLDO GLWHPXNDQ
SHQJJXQDDQSURVHGXUSDGDWDWDUDQNDWD
 SURVHGXU SDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ 
SURVHGXU SDGD WDWDUDQ XMDUDQ 3DGD
NDWHJRUL NLDO GDQ NHELDVDDQ GLWHPXNDQ
SHQJJXQDDQSURVHGXUSDGD WDWDUDQNDWD
 SURVHGXU SDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ 
SURVHGXUSDGDWDWDUDQXMDUDQ
'LOLKDWGDULIUHNXHQVLNHPXQFXODQQ\D
SDGDQDQ IXQJVLRQDO PHQHPSDWL XUXWDQ
SHUWDPDGHQJDQNDOL SHQJJXQDDQ \DQJ
GLLNXWLROHKSDGDQDQEXGD\DGHQJDQNDOL
SHQJJXQDDQ ODOX GLLNXWL SHQJXUDQJDQ GDQ
NXSOHW GHQJDQ PDVLQJPDVLQJ  NDOL
8UXWDQ EHULNXWQ\D GLWHPSDWL ROHK
WUDQVIHUHQVL GDQ QDWXUDOLVDVL GHQJDQ
PDVLQJPDVLQJ  NDOL SHQJJXQDDQ \DQJ
GLLNXWL ROHK SDGDQDQ GHVNULSWLI GHQJDQ
NHPXQFXODQ  NDOL 8UXWDQ VHODQMXWQ\D
GLWHPSDWLROHKFDWDWDQGHQJDQNHPXQFXODQ
NDOL\DQJGLLNXWLROHKWUDQVSRVLVLGHQJDQ
 NDOL NHPXQFXODQ 8UXWDQ WHUDNKLU
GLWHPSDWL ROHK PRGXODVL GDQ NRPSHQVDVL
GHQJDQPDVLQJPDVLQJNDOLNHPXQFXODQ
%HULNXWSHPEDKDVDQSHQJJXQDDQSURVHGXU
LWXEHUGDVDUNDQXUXWDQIUHNXHQVLQ\D
 3DGDQDQ)XQJVLRQDO
3DGDQDQ IXQJVLRQDO PHUXSDNDQ
SURVHGXU\DQJSDOLQJVHULQJGLJXQDNDQ
3URVHGXU LQL PHUXMXN SDGD PHWRGH
DGDSWDVL GDQ PHQJDFX SDGD LGHRORJL
SHORNDODQ 3URVHGXU LQL SDOLQJ VHULQJ
GLJXQDNDQXQWXNPHQHUMHPDKNDQIUDVD
\DQJ PHQJDQGXQJ EXGD\D HNRORJL
$UWLQ\D ELQDWDQJ GDQ WXPEXKDQ \DQJ
DGDGDODPEXGD\D%6XWLGDNGLWHPXNDQ
SDGDQDQQ\DROHKSHQHUMHPDK VHKLQJJD
GLSLOLK SDGDQDQ \DQJ PHPLOLNL IXQJVL
\DQJVDPDGHQJDQ76X
'LWLQMDX GDUL NHDNXUDWDQQ\D GDUL
 GDWD \DQJ WHUKLPSXQ 
GLWHUMHPDKNDQ VHFDUD DNXUDW
VHGDQJNDQWLGDNDNXUDW
 3DGDQDQ%XGD\D
3URVHGXU LQL VHULQJ GLJXQDNDQ
XQWXN PHQHUMHPDKNDQ IUDVD SDGD
NDWHJRULEXGD\DPDWHUL$UWLQ\D LVWLODK
EXGD\D SDGD WDWDUDQ IUDVD \DQJ WHUNDLW
GHQJDQEXGD\DPDWHULEHUXSDPDNDQDQ
GDQ SDNDLDQ SDGD %6X GLSDGDQNDQ
GHQJDQ EXGD\D PDWHUL \DQJ VHVXDL
GHQJDQEXGD\D%6D
'LWLQMDXGDULDVSHNNHDNXUDWDQQ\D
VHEDJLDQ EHVDU GDWD PHQXQMXNNDQ
WHUMHPDKDQ \DQJ DNXUDW'DUL  GDWD
 GLWHUMHPDKNDQ GHQJDQ DNXUDW
VHGDQJNDQWLGDNDNXUDW
 3HQJXUDQJDQ
3URVHGXU SHQJXUDQJDQ PHQJDFX
SDGD LGHRORJL SHORNDODQ %HUGDVDUNDQ
GDWD \DQJ GLSHUROHK SURVHGXU
SHQJXUDQJDQ GLJXQDNDQ  NDOL 'DUL
 SHQJJXQDDQ LWX  GLWHUMHPDKNDQ
GHQJDQ DNXUDW VHGDQJNDQ  WLGDN
DNXUDW 3URVHGXU LQL SDOLQJ VHULQJ
GLJXQDNDQ XQWXN PHQHUMHPDKNDQ NDWD
\DQJPHQJDQGXQJEXGD\DPDWHUL3DGD
WDWDUDQ NDWD SHQJJXQDDQ SURVHGXU LWX
WHSDW$UWLQ\DEHEHUDSDNDWDEHUXQVXU
EXGD\D PDWHUL GDODP %6X WLGDN
GLSHUOXNDQ ROHK EXGD\D %6D VHKLQJJD
SHQHUMHPDK SHUOX PHQJKLODQJNDQQ\D
GHPLHILVLHQVL
 .XSOHW
3URVHGXU NXSOHW FHQGHUXQJ
EHULGHRORJL SHORNDODQ 3URVHGXU LQL
VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
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
PHQHUMHPDKNDQ IUDVD \DQJ
PHQJDQGXQJ EXGD\D PDWHUL $UWLQ\D
IUDVD %6X \DQJ WHUNDLW GHQJDQ
PDNDQDQ SDNDLDQ GDQ NHQGDUDDQ
PHPLOLNL NHVXOLWDQ NKXVXV XQWXN
GLWHUMHPDKNDQ VHKLQJJD PHPDNVD
SHQHUMHPDK PHQJJXQDNDQ GXD
SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ VHNDOLJXV
%HUGDVDUNDQ GDWD \DQJ WHUKLPSXQ
SURVHGXU NXSOHW GLJXQDNDQ  NDOL
'DUL  GDWD LWX  GLWHUMHPDKNDQ
GHQJDQ DNXUDW VHGDQJNDQ  WLGDN
DNXUDW
 7UDQVIHUHQVL
7UDQVIHUHQVL PHUXSDNDQ
SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ \DQJ
FHQGHUXQJ EHULGHRORJL SHQJDVLQJDQ
3URVHGXU LQL VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ NDWD %6X \DQJ
PHQJDQGXQJ EXGD\D PDWHUL $UWLQ\D
EHEHUDSDNDWD%6X\DQJWHUNDLWGHQJDQ
PDNDQDQ SDNDLDQ GDQ NHQGDUDDQ
GLDQJJDS SHQWLQJ ROHK SHQHUMHPDK
VHKLQJJD SHUOX GLNHQDONDQ NHSDGD
SHPEDFD 76D 2OHK NDUHQD LWX
SHQHUMHPDK PHPSHUWDKDQNDQ NDWD
EXGD\D LWX GDODP WHUMHPDKDQQ\D
%HUGDVDUNDQ GDWD \DQJ GLSHUROHK
SURVHGXUWUDQVIHUHQVLGLJXQDNDQNDOL
'DUL NHWXMXK SHQJJXQDDQ LWX
VHPXDQ\D GLWHUMHPDKNDQ GHQJDQ
DNXUDW
 1DWXUDOLVDVL
1DWXUDOLVDVL PHUXSDNDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ \DQJ FHQGHUXQJ
EHULGHRORJL SHQJDVLQJDQ 3URVHGXU LQL
VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ NDWD %6X \DQJ
EHUXQVXU EXGD\D RUJDQLVDVL VRVLDO
$UWLQ\D NDWD %6X \DQJ WHUNDLW GHQJDQ
DGDW LVWLDGDW NRQVHS DJDPD GDQ
HVWHWLND WHODK PXODL GLNHQDO GDODP
PDV\DUDNDW %6D PHVNLSXQ GHQJDQ
SHQ\HVXDLDQ ODIDO %6D  %HUGDVDUNDQ
GDWD \DQJ GLSHUROHK SURVHGXU
QDWXUDOLVDVL GLJXQDNDQ  NDOL 'DUL
NHWXMXK SHQJJXQDDQ LWX VHPXDQ\D
GLWHUMHPDKNDQGHQJDQDNXUDW
 3DGDQDQ'HVNULSWLI
3URVHGXU SDGDQDQ GHVNULSWLI
FHQGHUXQJ EHULGHRORJL SHORNDODQ
3URVHGXU LQL VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ IUDVD \DQJ
PHQJDQGXQJ EXGD\D PDWHUL $UWLQ\D
IUDVD %6X \DQJ WHUNDLW GHQJDQ
PDNDQDQ SDNDLDQ GDQ NHQGDUDDQ
GLWHUMHPDKNDQ GHQJDQ SDGDQDQ \DQJ
PHQJJDPEDUNDQ IUDVD LWX VHFDUD ILVLN
GDODP %6D 3URVHGXU SDGDQDQ
GHVNULSWLI GLJXQDNDQ  NDOL 'DUL
NHHQDP SHQJJXQDDQ LWX 
GLWHUMHPDKNDQ GHQJDQ DNXUDW
VHGDQJNDQWLGDNDNXUDW
 &DWDWDQ
3URVHGXU FDWDWDQ FHQGHUXQJ
EHULGHRORJL SHORNDODQ 3URVHGXU LQL
SDOLQJ VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ NDWD %6X \DQJ
PHQJDQGXQJ EXGD\D PDWHUL $UWLQ\D
DGD EHEHUDSD NDWD %6X \DQJ WHUNDLW
GHQJDQ DUWHIDNPDNDQDQ GDQSDNDLDQ
GLDQJJDS SHQWLQJ XQWXN GLNHQDONDQ
NHSDGD SHPEDFD 76D VHKLQJJD
PHQDPEDKNDQ SHQMHODVDQ PHQJHQDL
NDWD LWX EHUXSD FDWDWDQ GDODP
WHUMHPDKDQQ\D %HUGDVDUNDQ
SHQHOXVXUDQ GDWD GLWHPXNDQ
SHQJJXQDDQ SURVHGXU LQL VHEDQ\DN 
NDOL .HHPSDW GDWD LWX GLWHUMHPDKNDQ
GHQJDQDNXUDW
 7UDQVSRVLVL
7UDQVSRVLVL PHUXSDNDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ \DQJ FHQGHUXQJ
EHULGHRORJL SHORNDODQ 3URVHGXU LQL
VHULQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ XMDUDQ \DQJ
PHQJDQGXQJ EXGD\D PDWHUL $UWLQ\D
SHQHUMHPDK PHQJDQJJDS EHEHUDSD
XMDUDQ\DQJWHUNDLWEDLNGHQJDQDUWHIDN
PDNDQDQ SDNDLDQ GDQ NHQGDUDDQ
PDXSXQ GLDORJ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ
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DGDW LVWLDGDW NRQVHS DJDPD GDQ
HVWHWLND SHUOX GLXEDK SRVLVL DWDX SROD
XMDUDQQ\D NDUHQD SHUEHGDDQ VWUXNWXU
XMDUDQ DQWDUD %6X GDQ %6D
%HUGDVDUNDQ SHQHOXVXUDQ GDWD
GLWHPXNDQ SHQJJXQDDQ SURVHGXU LQL
VHEDQ\DN  NDOL .HWLJD GDWD LWX
GLWHUMHPDKNDQGHQJDQDNXUDW
 0RGXODVL
0RGXODVL PHUXSDNDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ \DQJ FHQGHUXQJ
EHULGHRORJL SHORNDODQ 3URVHGXU LQL
WHUPDVXN MDUDQJ GLJXQDNDQ GDODP
PHQHUMHPDKNDQQRYHONegeri 5 Menara
3URVHGXU LQL GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ XMDUDQ \DQJ
PHQJDQGXQJ XQVXU EXGD\D
%HUGDVDUNDQ SHQHOXVXUDQ GDWD
SURVHGXU LQL GLJXQDNDQ  NDOL .HGXD
GDWDLWXGLWHUMHPDKNDQGHQJDQDNXUDW 
 .RPSHQVDVL
.RPSHQVDVL PHUXSDNDQ SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ \DQJ PHQJDFX SDGD
SHQHUDSDQ PHWRGH NRPXQLNDWLI GDQ
FHQGHUXQJ SDGD LGHRORJL SHORNDODQ
3URVHGXU LQL SDOLQJ MDUDQJ GLJXQDNDQ
NDUHQD KDQ\D GLJXQDNDQ XQWXN
PHQHUMHPDKNDQ NDWD EHUXQVXU EXGD\D
RUJDQLVDVL VRVLDO VHEDQ\DN  NDOL
$UWLQ\D DGD GXD NDWD %6X \DQJ
PHQJDFX SDGD DGDW LVWLDGDW NRQVHS
DJDPD GDQ HVWHWLND WHODK
GLWHUMHPDKNDQ SDGD EDJDLQ ODLQ
VHKLQJJD WLGDN SHUOX GLWHUMHPDKNDQ
NHPEDOL GHPL HILVLHQVL %HUGDVDUNDQ
SHQHOXVXUDQ GDWD GLWHPXNDQ
SHQJJXQDDQ SURVHGXU LQL VHEDQ\DN 
NDOL .HGXD GDWD LWX GLWHUMHPDKNDQ
GHQJDQDNXUDW
B. Metode Penerjemahan 
3HQHUDSDQ PHWRGH WHUFHUPLQ GDUL
SHQJJXQDDQ SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ
%HUGDVDUNDQ SHQHOXVXUDQ WHUMHPDKDQ
QRYHO Negeri 5 Menara GLWHPXNDQ 
GDWD SHQJJXQDDQ SURVHGXU
3HQJJXQDDQ EHUEDJDL SURVHGXU LWX
GLGRPLQDVL ROHK SURVHGXU \DQJ
EHURULHQWDVL SDGD %6D 0HWRGH \DQJ
GLWHUDSNDQ EHUYDULDVL 'DUL OLPD
PHWRGH \DQJ GLWHUDSNDQ VHWLD
VHPDQWLV DGDSWDVL EHEDV GDQ
NRPXQLNDWLI PHWRGH DGDSWDVL SDOLQJ
EDQ\DN GLWHUDSNDQ $WDV GDVDU LWX
GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD SHQHUMHPDK
FHQGHUXQJ PHQHUDSNDQ PHWRGH \DQJ
EHUSLKDNSDGD%6D3HQHUDSDQPHWRGH
DGDSWDVL LWX GLVHEDENDQ SHQHUMHPDK
OHELK PHPLOLK PHQDQJJDONDQ LVWLODK
EXGD\D %6X GDQ PHQJJXQDNDQ
SDGDQDQ \DQJ VHVXDL GHQJDQ EXGD\D
%6D
C. Ideologi Penerjemahan 
'DODPSHQHUMHPDKDQWHUGDSDWGXD
NXWXE \DQJ EHUODZDQDQ 6DWX NXWXE
EHUSLKDN SDGD %6X VHGDQJNDQ NXWXE
ODLQ EHUSLKDN SDGD %6D 3LOLKDQ
PHPSHUWDKDQNDQ EXGD\D %6X EHUDUWL
EHULGHRORJL SHQJDVLQJDQ 6HPHQWDUD
LWX NHEHUSLKDNDQ SDGD EXGD\D %6D
GLVHEXWLGHRORJLSHORNDODQ
%HUGDVDUNDQSHQJJXQDDQSURVHGXU
GDQ SHQHUDSDQ PHWRGH GDSDW
GLVLPSXONDQ EDKZD SHQHUMHPDK
FHQGHUXQJ PHQJDQXW LGHRORJL
SHORNDODQ
,GHRORJL SHORNDODQ \DQJ GLDQXW
ROHK SHQHUMHPDK PHQFHUPLQNDQ
EDQ\DNQ\D NRQVHS EXGD\D %6X \DQJ
PXQJNLQ WLGDN GLNHQDOL ROHK
PDV\DUDNDW SHPEDFD %6D 'HQJDQ
PHQ\HVXDLNDQ EXGD\D %6X NH GDODP
EXGD\D%6DSHQHUMHPDKPHPXGDKNDQ
SHPEDFD 76D PHPDKDPL
WHUMHPDKDQQ\D
D. Pengaruh Ideologi pada 
Kesepadanan 
3HQHUMHPDKDQ PHUXSDNDQ SURVHV
SHQJDOLKDQ SHVDQ GDUL %6X NH %6D
'DODP SHQJDOLKDQ LWX GLSHUOXNDQ
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
NHVHSDGDQDQ DQWDUNHGXD EDKDVD LWX
.HVHSDGDQDQ GLWDQGDL GHQJDQ
NHDNXUDWDQ SHQJDOLKDQ SHVDQ GDODP
WHUMHPDKDQ
%HUGDVDUNDQ  GDWD \DQJ WHUKLPSXQ
GLWHQWXNDQNULWHULDSHQLODLDQDNXUDWGDQ
WLGDNDNXUDW%HULNXWLQLSHQMHODVDQQ\D
 $NXUDW
7HUMHPDKDQ GLNDWDNDQ DNXUDW
MLND PDNQD NDWD IUDVD NODXVD
DWDXSXQ XMDUDQ %6X GLDOLKNDQ
GHQJDQ EDLN NH GDODP %6D WLGDN
WHUMDGL SHQ\LPSDQJDQ GDQ
SHQJKLODQJDQPDNQD
%HUGDVDUNDQ SHQHOXVXUDQ
GLWHPXNDQ EHEHUDSD WHUMHPDKDQ
\DQJ DNXUDW .HDNXUDWDQ LWX
WDPSDN SDGD WDWDUDQ OLQJXLVWLV
EHUXSD NDWD IUDVD XMDUDQ \DQJ
GLNHORPSRNNDQ GDODP OLPD
NDWHJRUL EXGD\D \DLWX EXGD\D
HNRORJL EXGD\D PDWHUL EXGD\D
VRVLDO RUJDQLVDVL VRVLDO GDQ NLDO
VHUWD NHELDVDDQ 3DGD NDWHJRUL
EXGD\D HNRORJL GLWHPXNDQ 
WHUMHPDKDQ \DQJ DNXUDW SDGD
WDWDUDQNDWDGDQWHUMHPDKDQSDGD
WDWDUDQ IUDVD 1DPXQ WLGDN
GLWHPXNDQ SDGD WDWDUDQ XMDUDQ
3DGD NDWHJRUL EXGD\D PDWHUL
GLWHPXNDQ  WHUMHPDKDQ \DQJ
DNXUDW SDGD WDWDUDQ NDWD 
WHUMHPDKDQSDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ
 WHUMHPDKDQ SDGD WDWDUDQ XMDUDQ
3DGD NDWHJRUL EXGD\D VRVLDO
GLWHPXNDQ  WHUMHPDKDQ \DQJ
DNXUDW SDGD WDWDUDQ NDWD GDQ 
WHUMHPDKDQ SDGD WDWDUDQ IUDVD
1DPXQ WLGDN GLWHPXNDQ SDGD
WDWDUDQ XMDUDQ 3DGD NDWHJRUL
RUJDQLVDVL VRVLDO GLWHPXNDQ 
WHUMHPDKDQ \DQJ DNXUDW SDGD
WDWDUDQ NDWD  WHUMHPDKDQ SDGD
WDWDUDQ IUDVD GDQ  WHUMHPDKDQ
SDGD WDWDUDQ XMDUDQ 3DGD NDWHJRUL
NLDO GDQ NHELDVDDQ GLWHPXNDQ 
WHUMHPDKDQ \DQJ DNXUDW SDGD
WDWDUDQ NDWD  WHUMHPDKDQ SDGD
WDWDUDQ IUDVD GDQ  WHUMHPDKDQ
SDGDWDWDUDQXMDUDQ
%HUGDVDUNDQ SHPDSDUDQ GL DWDV
GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
SHQHUMHPDK EHUKDVLO
PHQHUMHPDKNDQ VHEDJLDQ EHVDU
76XGHQJDQDNXUDW
 7LGDN$NXUDW
7HUMHPDKDQ GLNDWDNDQ WLGDN
DNXUDW MLND PDNQD NDWD IUDVD
NODXVD DWDXSXQ XMDUDQ %6X
GLDOLKNDQ WLGDN VHFDUD EDLN NH
GDODP %6D WHUMDGL SHQ\LPSDQJDQ
GDQSHQJKLODQJDQPDNQD
%HUGDVDUNDQ SHQHOXVXUDQ
GLWHPXNDQ EHEHUDSD WHUMHPDKDQ
\DQJ WLGDNDNXUDW.HWLGDNDNXUDWDQ
LWX WDPSDN SDGD WDWDUDQ OLQJXLVWLV
EHUXSD NDWD IUDVD DWDXSXQ XMDUDQ
\DQJ GLNHORPSRNNDQ GDODP OLPD
NDWHJRUL EXGD\D \DLWX EXGD\D
HNRORJL EXGD\D PDWHUL EXGD\D
VRVLDO RUJDQLVDVL VRVLDO GDQ NLDO
VHUWD NHELDVDDQ 3DGD NDWHJRUL
EXGD\D HNRORJL WLGDN GLWHPXNDQ
WHUMHPDKDQ \DQJ WLGDN DNXUDW SDGD
WDWDUDQ NDWD 0HVNLSXQ GHPLNLDQ
GLWHPXNDQWHUMHPDKDQ\DQJWLGDN
DNXUDW SDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ 
WHUMHPDKDQ SDGD WDWDUDQ XMDUDQ
3DGD NDWHJRUL EXGD\D PDWHUL
GLWHPXNDQWHUMHPDKDQ\DQJWLGDN
DNXUDW SDGD WDWDUDQ NDWD 
WHUMHPDKDQSDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ
 WHUMHPDKDQ SDGD WDWDUDQ XMDUDQ
3DGD NDWHJRUL EXGD\D VRVLDO
GLWHPXNDQWHUMHPDKDQ\DQJWLGDN
DNXUDWSDGDWDWDUDQNDWDGDQSDGD
WDWDUDQ IUDVD 0HVNLSXQ GHPLNLDQ
WLGDN GLWHPXNDQ SDGD WDWDUDQ
XMDUDQ 3DGD NDWHJRUL RUJDQLVDVL
VRVLDO GLWHPXNDQ  WHUMHPDKDQ
\DQJWLGDNDNXUDWSDGDWDWDUDQNDWD
 SDGD WDWDUDQ IUDVD GDQ  SDGD
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WDWDUDQ XMDUDQ 3DGD NDWHJRUL NLDO
GDQ NHELDVDDQ GLWHPXNDQ 
WHUMHPDKDQ \DQJ WLGDN DNXUDW SDGD
WDWDUDQXMDUDQ0HVNLSXQGHPLNLDQ
WLGDN GLWHPXNDQ SDGD WDWDUDQ NDWD
GDQIUDVD
%HUGDVDUNDQSHPDSDUDQGLDWDV
GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
SHQHUMHPDKMDUDQJPHQHUMHPDKNDQ
76XGHQJDQWLGDNDNXUDW
SIMPULAN 
%HUGDVDUNDQDQDOLVLVGDWDGDQSHPEDKDVDQ
PHQJHQDL SURVHGXU PHWRGH LGHRORJL
SHQHUMHPDKDQ VHUWD SHQJDUXKQ\D SDGD
NHVHSDGDQDQSDGDWHUMHPDKDQQRYHONegeri 
5 Menara, GLSHUROHK VLPSXODQ GDQ
LPSOLNDVLQ\D EDKZD SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ \DQJ GLJXQDNDQ ROHK
SHQHUMHPDK DGDODK WUDQVIHUHQVL
QDWXUDOLVDVL SDGDQDQ EXGD\D SDGDQDQ
IXQJVLRQDOSDGDQDQGHVNULSWLIWUDQVSRVLVL
PRGXODVL NRPSHQVDVL SHQJXUDQJDQ
SHUOXDVDQ NXSOHW GDQ FDWDWDQ 3URVHGXU
\DQJ SDOLQJ VHULQJ GLJXQDNDQ ROHK
SHQHUMHPDKDGDODKSDGDQDQIXQJVLRQDOGDQ
SDGDQDQ EXGD\D +DO LQL PHQXQMXNNDQ
EDKZD WXMXDQSHQHUMHPDKPHQHUMHPDKNDQ
76X DGDODK XQWXN PHPXGDKNDQ SHPEDFD
76D PHPDKDPL LQWL FHULWD EXNDQ
PHQJHQDONDQEXGD\D%6XNHSDGDSHPEDFD
76D $GDSXQ SURVHGXU \DQJ SDOLQJ MDUDQJ
GLJXQDNDQ DGDODK NRPSHQVDVL %HEHUDSD
NDWD EXGD\D %6X WLGDN GLWHUMHPDKNDQ
NDUHQD WHODK GLWHUMHPDKNDQ SDGD EDJLDQ
ODLQ +DO LQL PHQJJDPEDUNDQ EDKZD
SHQHUMHPDK MXJD PHPSHUKDWLNDQ HILVLHQVL
GDODP PHQHUMHPDKNDQ 76X 6HODLQ LWX
SURVHGXUPRGXODVL MXJD MDUDQJ GLJXQDNDQ
3HQJXEDKDQ VXGXW SDQGDQJ MDUDQJ
GLJXQDNDQ ROHK SHQHUMHPDK GDODP
PHQHUMHPDKNDQ 76X %HUGDVDUNDQ GDWD
SHQJJXQDDQ EHUEDJDL SURVHGXU
SHQHUMHPDKDQ GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
SHQHUMHPDK OHELK GRPLQDQ PHQHUDSNDQ
PHWRGH \DQJ EHURULHQWDVL SDGD EDKDVD
VDVDUDQ \DLWX DGDSWDVL EHEDV LGLRPDWLV
GDQ NRPXQLNDWLI 'LWLQMDX GDUL SHQHUDSDQ
PHWRGH LWX WHUOLKDW EDKZD SHQHUMHPDK
PHQJDQXW LGHRORJL SHORNDODQ .XDOLWDV
WHUMHPDKDQ FXNXS EDLN WHUOLKDW GDUL
WLQJJLQ\D DNXUDVL WHUMHPDKDQ 3HQJJXQDDQ
SURVHGXU WUDQVIHUHQVL GDQ QDWXUDOLVDVL
GHQJDQSHQHUDSDQPHWRGHDGDSWDVLEHEDV
LGLRPDWLV GDQ NRPXQLNDWLI WHUQ\DWD
PHQJKDVLONDQ WHUMHPDKDQ \DQJ DNXUDW
'HQJDQ GHPLNLDQ NHGXD SURVHGXU GDQ
NHHPSDW PHWRGH LWX EHUNRQWULEXVL SRVLWLI
SDGD NXDOLWDV WHUMHPDKDQ 'L VLVL ODLQ
SHQHUDSDQ SURVHGXU SHQJXUDQJDQ GDQ
PRGXODVL GHQJDQ PHWRGH NDWD SHU NDWD
KDUILDK VHWLD GDQ VHPDQWLV PHQJKDVLONDQ
EHEHUDSD WHUMHPDKDQ \DQJ WLGDN DNXUDW
2OHK NDUHQD LWX SHQJJXQDDQ NHGXD
SURVHGXU GDQ PHWRGH LWX EHUNRQWULEXVL
QHJDWLI SDGD NXDOLWDV WHUMHPDKDQ
3HQHUMHPDK FHQGHUXQJPHQJDQXW LGHRORJL
SHORNDODQ VHKLQJJD PHWRGH GDQ SURVHGXU
\DQJ GLSLOLK OHELK EHUSLKDN SDGD %6D
,GHRORJL LWX EHUNRQWULEXVL SRVLWLI SDGD
NXDOLWDV WHUMHPDKDQ PHQJLQJDW EDKZD
VHEDJLDQ EHVDU76X GLWHUMHPDKNDQGHQJDQ
DNXUDW
%HUGDVDUNDQ VLPSXODQ GL DWDV DGD
EHEHUDSD LPSOLNDVL XQWXN PHQLQJNDWNDQ
NXDOLWDV WHUMHPDKDQ GDQ XQWXN SHQHOLWLDQ
OHELK ODQMXWPertamaSHQHUMHPDKWHNV ILNVL
VHEDLNQ\D PDPSX PHPLOLK VHFDUD FHUPDW
SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ \DQJ
PHQJXWDPDNDQ NHDNXUDWDQ GDQ
NHOHQJNDSDQ LQIRUPDVL DJDU SHVDQ GDSDW
WHUVDPSDLNDQNHSDGDSHPEDFD76DGHQJDQ
EDLN6HODLQLWXSHUOXGLKLQGDULSHQJJXQDDQ
SURVHGXU SHQHUMHPDKDQ \DQJ
PHQLPEXONDQ SHQ\LPSDQJDQ PDNQD SDGD
WHUMHPDKDQQ\D Kedua SHQHUMHPDK SHUOX
PHPSHUWLPEDQJNDQ XUJHQVL EXGD\D %6X
VHKLQJJD LQIRUPDVL EHUXSD EXGD\D %6X
WHWDS KDUXV GLVDPSDLNDQ NHSDGD SHPEDFD
76D GHQJDQ EDLN Ketiga XQWXN
PHPSHUWDKDQNDQ QLODL HVWHWLV 76X
SHQHUMHPDKSHUOXPHQFHUPDWLSHQJJXQDDQ
PDMDV DWDX JD\D EDKDVD \DQJ GLJXQDNDQ
GDODP 76X ODOX PHQHUMHPDKNDQQ\D
GHQJDQPHQJJXQDNDQPDMDV\DQJVHSDGDQ
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DAFTAR RUJUKAN 
$QVKRUL 6  7HNQLN 0HWRGH GDQ
,GHRORJL 3HQHUMHPDKDQ %XNX
(FRQRPLF    &RQFHSWV   RI ,EQ
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